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A középkori Eurázsiában élő nomád népek jelentősége, 
kapcsolataik a letelepült civilizációkkal (Kína, a Rusz, Bizánci 
Birodalom, Magyar Királyság stb.).
Előadás címe:
Magyar ferencesek az Arany Hordában 
Absztrakt
A Dzsingisz kán és utódai által létrehozott legnagyobb 
szárazföldi birodalom korára sokáig úgy tekintettek mint a 
világtörténelem egyik legvéresebb és legtragikusabb időszakára. 
Azonban megjelent egy újabb irányzat is, amely rámutatott a Mongol 
Birodalom gazdasági és kulturális jelentőségére. Ez többek között 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a mongoloknak, illetve 
birodalmuknak köszönhetően jött létre Európa és a legtávolabbi 
Kelet között a kapcsolat. A forrásokból Európa és Kína között 
emberek, áruk és ideológiák viszonylag szabad forgalma olvasható
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ki. A kereskedők előtt már a latin kereszténység térítői megjelentek a 
birodalom legtávolabbi területén is.
Előadásomban a Dzsingisz kán unokája, Balu (megh. 1256) 
által alapított Arany Horda területén tevékenykedő magyar 
ferencesek jelentőségét vizsgálom. így kitérek a magyar ferencesek 
úttörő munkájára az Arany Horda területén létrehozott ferences 
tartomány megalapításában, majd néhány név szerint ismert 
ferencesen (Johanca testvér, Váradi István, Magyar Éliás) keresztül 
bemutatom 14. századi szerepüket is.
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Amikor a talibán elbízta magát -  Az Anakonda hadművelet 
és a Shah-i-Khot völgy megtisztítása
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